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Acceptance 170
Anaerobic digestion 243
Analytic hierarchy process 2
Anthocyanin 30
Antibacterial 350
Antimicrobial 356
Antioxidant 48, 58, 208
Antioxidant activity lactic acid bacteria 30
Banana flour 48
Beta carotene 48
Bioactive compounds 208
Biomass 200
Black rice 315
Black soybean tempe 215
Bread 170
Calamus ornatus 350
Carica papaya 54
Cassava 170
Cassava rice 338
Cassava starch noodles 153
Cayenne pepper 143
CFD 259
Characteristics 98
Chlorophyll value (SPAD) 290
Combination 78
Cooking loss 153
Corn 189
Crackers 160
Crop cutting test (CCT) 290
Curcuma 78
Dark fermentation 243
Deoxygenation rate 87
Dietary fiber 160
Diffusion 223
Discharges 60
Dominant factor 98
Drying 153
Drying process 253
Drying temperature 253
Dynamic model 253
Elongation 153
Energy efficiency 200
Erosion 179
Erosion rates  117
Escherichia coli 356
Essential oil 78, 306
Fair acquisition value 234
Field management 343
Field monitoring system 109
Flavonoid 54
Flavor 36
Flood mitigation 234
Flower  356
Freeze drying 299
Fruit 350
Gasification 259
Germination 136
Grid sampilng 290
Heating 208
Hematology 215
Hydrodistillation 306
Hydrogen 243
Hypobaric storage 143
IgA 215
IgG 215
Infrared 13
Jember 179
Kaffir lime leaves 306
Keduang Sub-Watershed 60
Kenikir leaves 208
Key-lime 243
Kinetics 223
K-medoids clustering 2
Kolesom leaf 160
Land use change 117
Landslides types 98
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Leaves 54
Loloh 70
Lotka – Volterra 323
Macro nutrients 13
Malondialdehyde 333
Mango 299
Mesh 259
Methane 243
Microclimate 109
Microemulsion 30
Mini boiler 200
Mixing 170
Muli banana 356
Water shed 234
PAT 189
Pathogenic 78
Peat land 109
Peel 356
Peptide 128
Physical and chemical characteristics 338
Physicochemical and microbiological changes 70
Physicochemicals 36
Pigment of purple sweet potato extract  21
Pipe dimensions of reactors 259
Post-harvest 299
Potato cultivars 343
Powder gasifier cyclone type 259
Prediction 13
Pretreatment 299
Productivity 189
Protease128
Proximate 160
Quality stability 143
Rainfall intensity 179
Rainfall simulator 179
Rapid miner 2
Raprima 128
Readiness index of irrigation modernization 2
Reaeration rate 87
Red guava juice 333
Red rice 315
Rembangan sub watershed 117
Rice-field rat 323
Roasted 338
Sedimentation 179
Seedling vigor 136
Self-sufficiency 189
Shelf life 136
Shelf life 70
Simulation 189
Soaking 223
Soft candy 21
Soil 13
Sorghum 223
Soya bean 136
Spatial variability 290
Stability of pigment 21
Steam explosion 306
Storage 70
Storage design 143
Streeter-Phelps 87
SUFI-2 60
Sun-dried 338
SWAT model 60
SWAT-CUP 60
System dynamic 189
Tempe 128
Tempe flour 160
Texture 170
Toll gate collector 333
Total phenolic content 208
Toxicity 350
Tuber yield  343
Tyto alba owl 323
Unfermented cocoa liquor 36
USLE 117
Value chain analysis 315
Velvet bean 128
Viability 136
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